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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat 
mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini menganalisis pengaruh 
faktor-faktor fraud pentagon yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas 
dan arogansi terhadap kecurangan laporan keuangan. Objek penelitian dalam 
penelitian ini adalah perusahaan real estate dan property yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2013-2017. Total sampel penelitian ini sebanyak 40 
perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini 
menggunakan lima proksi variabel independen, dimana tekanan diproksikan 
dengan tekanan eksternal, kesempatan diproksikan dengan ketidakefektifan 
pengawasan, rasionalisasi diproksikan dengan opini audit, kompetensi 
diproksikan dengan pergantian direksi, arogansi diproksikan dengan kemunculan 
jumlah foto CEO. Hasil penelitian ini menunjukkan tekanan eksternal, 
ketidakefektifan pengawasan, opini audit, dan pergantian direksi tidak 
berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan kemunculan 
jumlah foto CEO berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 
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The Influence of  Fraud Pentagon in Detecting Fraudulent Financial 
Statements on Ptoperty Companies and Real Estate on the Indonesia Stock 
Exchange Period 2013-2017 
 
 This study aimed to analyze the factors that can detect fraudulent 
financial statement. This study analyzed the influence of fraud pentagon factors, 
namely pressure, opportunity, rationalization, competence and arogance to 
fraudulent financial statements. The object of research in this research is real 
estate and property companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2013-
2017. Total sample of this research as many as 40 companies selected by 
purposive sampling technique. The study used fiv eproxies for independent 
variables , pressures proxied with external pressure, opportunities proxied with 
ineffective monitoring, rationalization proxied with audit opinion, competence 
proxied with changes in directors and arrogance proxied with frequency number 
of CEO’s picture. 
 The results of this study shows that external pressure, ineffective 
monitoring, audit opinion, and changes in directors hasn’t effect on detected the 
fraudulent financial statement, meanwhile frequency number of CEO’s picture is 
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